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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar 
Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, presento el 
trabajo de investigación titulado: “Clima organizacional y su relación con el 
desempeño laboral de los colaboradores en la Caja Metropolitana de Lima, 
2014” 
 
En este trabajo se busca describir el clima y desempeño laboral, así 
como conocer si existente relación entre esas variables en una entidad del 
estado que durante los últimos años está perdiendo participación en el 
mercado crediticio y que está en la búsqueda de renovarse como organización 
y recuperar esta participación. 
 
El estudio está compuesto por seis secciones, la primera denominada 
Planteamiento del problema, describe el problema de investigación, 
justificación, y objetivos, la segunda referida a antecedentes del estudio y a los  
fundamentos teóricos del mismo. La tercera sección, contiene las hipótesis de 
investigación y la definición de las variables de estudio, la cuarta sección, 
llamada marco metodológico, brinda las especificaciones de la metodología a 
usar para validar las hipótesis planteadas en el estudio (diseño, población e 
instrumentos), la quinta sección muestra los resultados obtenidos durante el 
trabajo y finalmente la última sección, la sexta, pone a la luz de la teoría y de 
otros estudios los resultados obtenidos, generando las conclusiones y 
sugerencias.   
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación al ser 
evaluada por sus amplios conocimientos y experiencia temática y en 
investigación, merezca su aprobación. 
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La investigación titulada “Clima organizacional y su relación con el desempeño 
laboral de los colaboradores en la Caja Metropolitana de Lima, 2014”, se 
desarrolló con el propósito de describir el clima y el desempeño laboral en la 
institución mencionada, y determinar si existe relación entre ambas variables. 
Con el fin de tomar medidas correctivas en la organización, así como evaluar si 
las medidas tomadas por la gerencia de la entidad para mejorar el clima laboral 
a lo largo del año 2014, tienen algún tipo de relación con el desempeño laboral 
de los colaboradores.  
 
Bajo un diseño no experimental, transversal y descriptivo correlacional, 
se aplicó la Escala de Clima Organizacional EDCO y se solicitó al área de 
RRHH los resultados de desempeño de 50 colaboradores administrativos 
pertenecientes a las diversas áreas de la institución.  Como resultado se obtuvo 
que el 88% de trabajadores logran tener un buen desempeño laboral, en 
cuanto al clima organizacional el 52% de los colaboradores opinó que existe un 
buen clima organizacional frente a un 40% que manifestó que este era regular, 
es decir que aún habían aspectos por mejorar, por ejemplo: el estilo de 
dirección, nivel de retribución, estabilidad laboral y la claridad y coherencia en 
la dirección. En cuanto a la relación entre variables se encontró una relación 



















The research entitled "Organizational climate and its relationship to job 
performance of employees in the Metropolitan Lima Box, 2014", was developed 
with the purpose of describing the climate and job performance in that 
institution, and to determine the correlation between both variables. In order to 
take corrective measures in the organization and to assess whether the 
measures taken by management of the entity to improve the working 
environment throughout 2014, have some relationship to job performance of 
employees. 
 
Under a correlational not experimental, descriptive cross-sectional 
design, EDCO Organizational Climate Scale was applied and the results of 
performance of 50 administrative staff belonging to different areas of the 
institution asked the HR area. The obtained results showed that 88% of workers 
are able to have a good job performance, in terms of organizational climate, 
52% of employees felt that there is a good organizational climate versus 40% 
who said that this was so, ie there were still areas for improvement, eg 
management style, level of remuneration, job stability and clarity and 
consistency in direction. Regarding the relationship between variables was 
found a weak relationship and for each of the components of the performance 
variable. 
 
















La investigación titulada “Clima organizacional y su relación con el desempeño 
laboral de los colaboradores en la Caja Metropolitana de Lima, 2014”,  surge de 
la necesidad de conocer el estado actual del clima organizacional y el 
desempeño laboral,  así como la relación que hay entre ambas variables y las 
relaciones entre el clima organizacional y cada uno de los componentes del 
desempeño laboral.  
  
Para poder probar la hipótesis inicial a partir de observado y descrito en 
el planteamiento del problema de que existe relación enrte ambas variables, se 
realizó el presente estudio el que está dividido en seis capítulos: 
En el primer capítulo se  trata el problema de investigación, donde se 
consigna el planteamiento del problema de investigación, la formulación de los 
problemas general y especificos, la justifcación del mismo y los objetivos de 
investigación. En el segundo capítulo se muestran antecedentes del estudio, 
marco teorico y desarrollo de la perspectiva teórica que dirige el estudio. Luego 
en el capítulo tercero, se trabajan las hipótesis de investigación, para en el 
cuarto acápite explicar la ruta metodológica para probar las hipótesis 
planteadas. Finalmente en el quinto y sexto capítulo se muestran los resultados 
con la respectiva discusión de los mismos, colcandolos a la luz de la teoría y 
otros antecedentes, para psoteriormente dar las conclusiones y 
recomendaciones del caso.  
De este modo se pretende contribuir con este estudio, a generar un 
diagnóstico inicial sobre el clima y el desempeño así como las relaciones 
existentes entre ambas variables con el fin de tomar medidas correctivas y de 
evaluar si las medidas aplicadas por la gerencia en el año, 2014, han causado 
mejoras en el clima y se ven reflejadas en una relación con el desempeño de 
los colaboradores.   
 
 
 
